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La presente investigación demostró cual es el perfil turístico de los visitantes 
extranjeros que llegaron al Centro Histórico de Lima, debido a que se busca 
conocer cuáles son las características del visitante y tener una noción de cómo está 
conformada la demanda y así poder brindarle un óptimo servicio de acuerdo a sus 
requerimientos y necesidades. 
La información se ha estructurado siguiendo un patrón de investigación propuesto 
por la Universidad. En el capítulo I, se encuentra la introducción de la investigación. 
En el capítulo II, se estableció el marco metodológico. En el capítulo III, están los 
resultados obtenidos mediante la técnica e instrumento de recolección de datos. En 
el capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V, se 
estableció las conclusiones. En el capítulo VI, las recomendaciones y, por último, 
en el capítulo VII, se consideran las referencias bibliográficas y los anexos de 
investigación. 
Realizar un estudio basándose en las características del consumidor turístico 
permitirá crear las mejores estrategias posibles de marketing, así como nuevas 
tendencias en el ámbito turístico con la finalidad de atraer y satisfacer a un gran 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar cuál es el perfil 
turístico de los visitantes extranjeros que llegaron al Centro Histórico de Lima, el 
cual se realizó en el año 2016. 
Las teorías que enmarcaron el estudio están relacionadas al comportamiento del 
consumidor, factores que influyen en la compra y la segmentación del mercado. El 
tipo de investigación es descriptiva y de enfoque cuantitativo. Para delimitar la 
muestra se estableció la fórmula de la población infinita, debido a que no existe 
ninguna entidad que especifique una cantidad exacta. La muestra fue conformada 
por 70 visitantes extranjeros que llegaron al Centro Histórico de Lima, 2016. 
La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento de recolección 
fue el cuestionario, conformado por 18 preguntas. Como conclusión se puede 
manifestar que los visitantes extranjeros tenían una edad promedio de 33 años, 
presentaban un grado de instrucción universitaria, provenían en igual magnitud de 
Argentina y España y la visita se realizaba en compañía de su pareja y/o amigos. 
Su estancia fue menor de tres noches, el establecimiento de hospedaje predilecto 
eran los hostales y el gasto aproximado resultó menor de 500 dólares. Realizaban 
su viaje organizándolo ellos mismos y como medio de información principal usaron 
el internet además de verse influenciados por la recomendación de amigos. La gran 
mayoría respondió que era la primera vez que visitaban el Centro Histórico de Lima, 
asimismo manifestaron que volverían en una segunda oportunidad. El motivo que 
influyó en el viaje fueron las vacaciones. Respecto a la medición de la calidad de 
los servicios turísticos el alojamiento y alimentación se les considero muy buenos, 
mientras que el transporte, guiado turístico y entretenimiento fueron señalados 
como buenos. El aspecto que más desagrado fue la delincuencia, la actividad 
turística de mayor disfrute fue degustar la comida peruana, se estimó que la 
experiencia turística fue buena y diferente.  






The present research had as main objective determine which is the tourist profile of 
the foreign visitors that arrived to the Historic Center of Lima, which was realized in 
the year 2016. 
The theories of the study are related to the consumer behavior, factors that influence 
the purchase and the segmentation of the market. The type of research is 
descriptive and of quantitative approach. To delimit the sample there was 
established the formula of the infinite population, due to the fact that there does not 
exist any entity that specifies an exact quantity. The sample was shaped by 70 
foreign visitors who came to the Historical Center of Lima, 2016. 
The technic collecting of information was the survey and the instrument of 
compilation was the questionnaire shaped by 18 questions. Since conclusion can 
demonstrate that the foreign visitors had an average age of 33 years, they were 
presenting a degree of university instruction, were coming in equal magnitude of 
Argentina and Spain and the visit was realized in company of the couple or friends. 
The stay was a minor of three nights, the establishment of favorite accomodations 
they were the hotels and the approximate expense he turned out to be a minor of 
500 dollars. They realized the trip organizing it they themselves and as way of 
principal information they used the Internet besides turn influenced by the friends' 
recommendation. The great majority answered that it was the first time that they 
were visiting the Historical Center of Lima, likewise they demonstrated that they 
would return in the second opportunity. The motive that influenced the trip they were 
the vacations. With regard to the measurement of the quality of the tourist services 
the lodging and supply were very good; the transport, guided tourist and 
entertainment they were indicated like good. The aspect that more I displease was 
the delinquency, the tourist activity of major enjoyment was to taste the Peruvian 
food, it thought that the tourist experience was good and different. 
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